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1. Введение
В 2003 г. в России начала проводится административная реформа: Постанов-
лением Правительства РФ от 31 июля 2003 г. №451 была создана Правительствен-
ная комиссия по проведению административной реформы. Эта комиссия была 
создана для решения основных задач административной реформы, которые были 
сформулированы в указе Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по 
проведению административной реформы в 2003–2004 годах». 
В 2005 году в ходе проведения реформы в нашу жизнь вошло и стало 
широко использоваться понятие «государственные услуги». Четкого единого 
определения в российском законодательстве данное понятие до сих пор так и 
не получило, так как существует 2 разных определения в таких нормативно-
правовых актах Российской Федерации как Бюджетный Кодекс Российской 
Федерации и Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти». Третье определение дано в 
проекте федерального закона «О стандартах государственных услуг». Если 
попытаться вывести некоторое среднее арифметическое из этих понятий, то 
получится следующее: государственная услуга – это деятельность государс-
твенных органов исполнительной власти, осуществляемая в соответствии с 
имеющимися полномочиями, финансируемая за счет средств бюджета или 
получателя государственной услуги, с установленным государством фикси-
рованным размером платы, и направленная на удовлетворение потребностей 
получателя государственной услуги.
Также отсутствует единое, законодательно закрепленное определение 
понятия «Административный регламент оказания государственной услуги». 
В научной и учебной юридической литературе чаще всего административный 
регламент оказания государственных услуг определяют как нормативный 
правовой акт, определяющий сроки и последовательность действий или 
принятия решений федерального органа исполнительной власти по вопро-
сам, входящим в его компетенцию. Концепция административной реформы 
на 2006–2008 гг. дает такое определение: «Административный регламент 
исполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг – нормативный правовой акт федерального органа исполнительной 
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
определяющий последовательность действий органа исполнительной власти 
(административные процедуры), обеспечивающую исполнение государствен-
ных функций, включая предоставление государственных услуг, эффективную 
работу структурных подразделений и должностных лиц, реализацию прав 
граждан и организаций». Как ни странно при этом ни в одном определении не 
указывается, что также регламентируются действия и поведение получателя 
государственной услуги. Хотя как мы видим на практике, при исследовании 
административных регламентов оказания государственных услуг, почти в 
каждом из них даются также и инструкции к действиям получателя госу-
дарственной услуги, например такие как: сроки подачи документов, список 
необходимых документов, последовательность получения некоторых проме-
жуточных документов и справок и т.д.
На сегодняшний день государственными органами исполнительной влас-
ти в Российской Федерации принято большое количество административных 
регламентов по оказанию государственных услуг. Также действуют админис-
тративные регламенты по оказанию государственных услуг через электронное 
правительство.
До сих пор остается непонятным, какое место на сегодняшний день занима-
ют административные регламенты в правовой системе Российской Федерации, 
в иерархии нормативно-правовых актов, не смотря на их широкое применение. 
Именно этому вопросу и посвящена данная работа: «определить место админис-
тративного регламента по оказанию государственных услуг в системе правовых 
актов». 
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2. Административный регламент 
как ведомственный нормативно-
правовой акт
По многим признакам админис-
тративный регламент оказания госу-
дарственных услуг можно квалифи-
цировать как ведомственный норма-
тивно-правовой акт. Существует пять 
признаков нормативного правового 
акта федерального органа исполни-
тельной власти, выделенные Ю.А. Ти- 
хомировым:
1) исполнение акта гарантируется, 
а при необходимости обеспечивается 
принудительной силой государства; 
2) принимается в одностороннем 
порядке, исходит из компетентного 
органа исполнительной власти, долж-
ностного лица или иного субъекта 
государственного управления; 
3) устанавливает обязательные 
правила поведения либо регулирует 
конкретные управленческие отноше-
ния, в последнем случае влечет возник-
новение, изменение или прекращение 
правовых отношений; 
4) носит творческий характер, 
поскольку направлен на оптимальное 
разрешение управленческих дел и 
вопросов; 
5) принимается субъектом управ-
ление только по тем вопросам, кото-
рые относятся к его компетенции, и в 
порядке, установленном правовыми 
нормами. 
В первую очередь, по тому, что эти 
акты подготавливают и издают отде-
льные федеральные органы власти и 
в регламентах закрепляются нормы, 
касающиеся деятельности и полно-
мочий данных органов власти, ад-
министративный регламент оказания 
государственных услуг можно отнес-
ти к ведомственным актам. Причем 
административный регламент оказа-
ния государственных услуг содержит 
как нормы внутриведомственного 
характера, так и общего. Например, в 
Административном регламенте Феде-
ральной Налоговой службы по предо-
ставлению государственной услуги по 
бесплатному информированию (в том 
числе в письменной форме) налогоп-
лательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов о действующих 
налогах и сборах, законодательстве 
о налогах и сборах и принятых в 
соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых 
агентов, полномочиях налоговых ор-
ганов и их должностных лиц, а также 
по приему налоговых деклараций 
(расчетов) указывается график работы 
ФНС России и межрегиональных ин-
спекций ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам и график работы 
территориальных налоговых органов, 
предоставляющих государственную 
услугу. С одной стороны график 
работы – это правила внутреннего 
распорядка, но с другой стороны 
информация о графике работы орга-
на, оказывающего государственную 
услугу, очень важна и затрагивает 
права получателя данной услуги. К 
тому же в данном административ-
ном регламенте ФНС описывается 
стандарт предоставления государс-
твенной услуги, в котором подробно 
описываются действия должностных 
лиц, оказывающих данную государс-
твенную услугу. В административном 
регламенте Федеральной миграци-
онной службы по предоставлению 
государственной услуги по оформле-
нию и выдаче паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, и по испол-
нению государственной функции по 
их учету указано сколько максимум 
времени, по минутам, должностное 
лицо, оказывающее данную государс-
твенную услугу, может тратить на то 
или иное действие, в процессе своей 
работы.
Таким образом, получается, что 
административный регламент ока-
зания государственных услуг может 
частично содержать нормы, которые, 
как правило, относятся к должностной 
инструкции.
Административный регламент 
оказания государственных услуг 
часто содержит и ряд форм, которые 
необходимо заполнить гражданам, 
физическим или юридическим ли-
цам для получения государственной 
услуги. 
Также в нем содержатся правила 
поведения и порядок действий полу-
чателя государственной услуги в ходе 
проведения процедуры оказания-полу-
чения государственной услуги. Таким 
образом, административный регламент 
оказания государственной услуги – это 
еще и инструкция для получателя го-
сударственной услуги.
Также нормы и правила, установ-
ленные в административном регла-
менте оказания государственных услуг, 
являются обязательными для всех, 
как для получателей государственной 
услуги, так и для должностных лиц ор-
гана исполнительной власти, который 
оказывает данную государственную 
услугу. В случае нарушения таковых 
норм и правил, любая из сторон вправе 
обратиться в суд, либо в другие ком-
петентные в данном вопросе органы 
власти, с жалобой. А это еще один 
признак ведомственных нормативных 
актов.
Административный регламент 
оказания государственных услуг и 
по формальным признакам, установ-
ленным постановлением Правитель-
ства от 13 августа 1997 г. (в редакции 
постановления Правительства от 11 
февраля 1999 г.) «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государс-
твенной регистрации», соответствуют 
ведомственным нормативно-правовым 
актам и содержит:
• наименование органа (органов), 
издавшего акт;
• наименование вида акта и его 
название;
• дату подписания (утверждения) 
акта;
• наименование должности и фами-
лию лица, подписавшего акт.
Основной формой контроля ве-
домственных нормативных актов, в 
том числе и административных актов 
оказания государственных услуг, 
является государственная регист-
рация, осуществляемая Минюстом 
Российской Федерации. Чаще всего 
административные регламенты оказа-
ния государственных услуг подлежат 
государственной регистрации, как 
нормативно-правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. 
Но, не смотря на все вышеука-
занные признаки, административный 
регламент оказания государственных 
услуг нельзя отнести к ведомственным 
нормативно-правовым актам в совре-
менной системе форм ведомственных 
актов, поскольку данная система 
является закрытой и включает всего 
6 форм:
1) постановления;
2) правила;
3) инструкции;
4) положения;
5) приказ;
6) распоряжения.
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Итак, административного регла-
мента мы в данном списке форм ве-
домственных актов исполнительных 
органов власти найти не можем.
3. Административный регламент  
и законы
Подзаконный акт – это норматив-
ный акт, издаваемый в соответствии 
с законом компетентным органом, 
направленный на исполнение и раз-
витие законодательных положений и 
регулирующий отдельные конкретные 
аспекты общественных отношений.
Таким образом, административные 
регламенты оказания государственных 
услуг можно рассматривать как под-
законные акты, так они издаются ком-
петентными органами и регулируют 
конкретные аспекты отношений. Но с 
другой стороны, в данных нормативно-
правовые актах регулируются не об-
щественные отношения, а отношения 
конкретного органа исполнительной 
власти, либо должностных лиц, пред-
ставляющих этот орган, и отдельно 
взятого гражданина, физического лица 
или юридического, во время оказания 
государственной услуги. Значит и под 
определение подзаконного акта ад-
министративный регламент оказания 
государственных услуг не походит.
Законом административный регла-
мент оказания государственных услуг 
не может являться тем более, так как 
принимаются не законодательным 
органом и не в особом порядке, ко-
торый называется законодательной 
процедурой.
С другой стороны административ-
ный регламент оказания государствен-
ных услуг можно рассматривать и как 
своего рода толкование закона, которое 
при этом еще и законодательно за-
креплено. В Конституции Российской 
Федерации и федеральных законах 
закреплены права и обязанности граж-
дан, физических и юридических лиц. 
Из самого закона может быть не всегда 
понятно каким именно образом можно 
реализовать свои конкретные права и 
исполнить обязанности. В админис-
тративных же регламентах оказания 
государственных услуг подробно 
описано каким образом это должно 
осуществляться, как формально так и 
порядок действий. Например, каждый 
гражданин Российской Федерации 
имеет право на имя (Статья 19 Граж-
данского Кодекса Российской Федера-
ции регламентирует право на имя и его 
использование). В административных 
регламентах оказания государствен-
ных услуг описывается порядок и 
правила осуществления этого права 
на документальном уровне, таком как: 
получение свидетельства о рождении, 
получение паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации и т.д. 
Таким образом, административный 
регламент оказания государственных 
услуг разъясняет как на практике мож-
но реализовать свои права и обязан-
ности, закрепленные законодательно, 
и как закрепить их формально в виде 
документов.
По определению, разъяснение норм 
права – это указания или рекомен-
дации, направленные на раскрытие 
действительного содержания норм. 
Здесь возникает вопрос, что такое 
«действительное содержание норм»? 
Чаще всего под этим подразумевается 
перевод законодательного акта, напи-
санный сложным профессиональным 
языком, на общедоступный язык для 
рядовых и юристов и обывателей, либо 
же разъяснение некоторых пунктов 
в законе, которые можно толковать 
двояко. То есть под классическое 
понимание разъяснения норм права 
административный регламент оказания 
государственных услуг опять-таки не 
подходит.
4. Заключение
Рассмотрев подробно вопрос оп-
ределения и поиска места в иерархии 
нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации административного 
регламента оказания государственных 
услуг, можно сделать ряд выводов.
Во-первых, необходимо единое 
унифицированное определение госу-
дарственной услуге. Так как возмож-
ность толковать одно и то же понятие 
по-разному, приводит только к пута-
нице и не понимаю, возникновению 
споров и возможно конфликтов, ибо 
каждый стремится извлечь выгоду для 
себя лично и пользоваться удобной 
ему в данный момент времени дефи-
ницией. Особенно стоит это сделать 
с учетом распространения данного 
понятия после проведения админис-
тративной реформы и перехода на 
новую систему общения государства 
с гражданами, физическими и юриди-
ческими лицами.
Во-вторых, следует дать единое за-
конодательно закрепленное определе-
ние непосредственно такому понятию 
как «административный регламент 
оказания государственных услуг». 
Тогда будет понятно назначение этого 
вида нормативно-правовых актов, их 
сфера применения, ответственность 
сторон, в случае несоблюдения и т.д.
В-третьих, из написанного выше 
очевидно, что административный 
регламент оказания государственных 
услуг не подходит ни под один из ви-
дов существовавших ранее норматив-
но-правовых актов. Значит и место в 
иерархии нормативно-правовых актов 
Российской Федерации они должны 
занимать особое. Больше всего ад-
министративный регламент оказания 
государственных услуг походит под 
описание ведомственных нормативно-
правовых актов. Но на данный момент 
существует препятствие по отнесению 
их к ведомственным нормативно-пра-
вовым актам, так как их список явля-
ется закрытым, и административного 
регламента оказания государственных 
услуг среди них нет. Возможно также 
отнесение административного регла-
мента оказания государственных услуг 
к своего рода дополнениям к федераль-
ным и конституционным законам Рос-
сийской Федерации и воспринимать их 
как описание механизма реализации 
своих прав и обязанностей граждан, 
физических и юридических лиц.
Решение вышеперечисленных 
проблем возможно только законода-
тельным путем. И пока законодатель-
ные органы власти не дадут четкого 
законодательного определения и не 
укажут место в иерархической системе 
нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации будут продолжаться 
разногласия по этому поводу. 
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